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ens 'diu� en, la seva
actuaci6 de cada
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'A Pentorn de la unltat
La t rag e d i a ...d e t ot s
"
Des de fa molts enys, i molt sovint en i'aciuaHtat, homve parlant de le It'
nitat de la claese obrere, que cada Iorn es fa mes precise, i es facil de consta­
rer 'que els qui mes parlen d'aquesta necesslret popular, son els qui mes tre­
b�lIen contra d'ella. Blls cerquen 121 unltat per l'ebsorcto, que
I
E:e du�a a
'. terme per sorprese, quan no per 121 force, j ja comence a est.er l'hora de re�.
ctamar que, 8i hom voll'ebsorcio, el mes noble i decent es que es deixi de par­
Jar d'unlrar.
.
Ea tr.ist que, bagim' de rompre llanees contra els nostree compenys tre­
b alladors. Trist, perque no eon possibles els termes de cordlalitet ebsoluta
quan fS fa precls acruer contra les flcclons que provoquen a una guerra civil,
fratricid�, com si no n'hi hegues prou amb In'guerra que ensangone les ter­
r es �'lbeTja i amenace les Jllberfets dels uns i els altres. Trlsr, demes, perque
no s6n precisamenf ela freballadors, els qui trebalJ-en cada dia, els qui pro­
m ouen aquest t�tbelli 'passional que no Ie altra finaIitat que un desmesurat
('
afcny begemoni.c i avassal�ador ....
No es pas �ra el meu criteri. Des d'aba�s· del19 de juliol', jo he vingut '
.dJenf sempre que' tl'JmllsevoJ que s'interposi a Ia reaHlzaci6 de la unital del 'pro­
letariat espcuJ'yol .. e� un fe·ix.jsta. i per tant, un en ernie de la cJasse obrera, Bn
eJ magne rniling d'unitat, celebrat a Valencia el dia primer de maig, jo' vaig
dir' que. tot t estirnar:lt com el ci�i mes la C. N. T., em consideraria un home
innoble i un crim�nal, si volgues aprofitar els moments tragics que viu Espa-"
nya per J'eng-randirnerit numeric de la rneva organifzaci_6. 'Ho seric JOt i ho es
el.qui faci .aquest treball de proseJitisme.
•
- I jo no plHleva per parlar. jo, com tothom, constatava que eis sisterna­
tics (Ie, I.e _unit�t, els quI "bans del 19 de ;uliol no eren apenes ningfl. 00 feien
res mes que aprofitar la guerra- recolzals per un ajut economic exotic-per
tal de f�r creixer Hul' .pertit. Malgraf aixo, que jo ho considero immoral i cri­
minal, en lIquesls moments, la' immprali1at es mes palesa quan hom especula a•
,
, I
nom de la unllat, d'una un ita' que deixa d'esser-ho quan, per i'absorci6, hom
tr�ctl'J de sotme:re a lea propies direcfives polHiques lot d proletariat. •
.
51 fet del C. A. D. I: es ben eloqUent. No es possible que amb menys.de
quatr�-cents vot�' pugui esser conquistada uua entitat que ,compta amb mes de
cinquanta mil associ�ls. � el fet.es mes repulsiu, encara, p�r quant. segons
s'ha demoetrat. I'assemblea fou c<mvocada per sorpresa, sense que se n'ae�a·
bentessin ,a majoria dels s�cis, i sense que aquests mereixessin, almenys, la
consideracio d'un ajornall1ent de la votaci6. �el confrari, els cconquistadors»
p08�ren tot l'interes per tal 'que la votaci6 s'efectues irregularinenf i immoral.
.
Bl procediment de conquista, empraf ara, ha �stl!f el, mateix que empraren
els Sindicats·lliures dura.nf la Dictadura. I;'identitat del procedilJlent es, per.
altra part, ben logica. BIs Sindic,a1s lJiures actuaren a compte d'una dictadura
en actiu i a compte' d'una dict"adura latent han actuat i actuen elS qui a�a han
assaltat el C. A. D C. I.
1. PBIR6
LLl�ERT � T·.
,Tren ' hospital hi he dotze IIiteres i tot allo necessarfper a satisfer qualsevulla urgencta..:
�.
cBI Neclonals , de Mextc, i -Llbera! La IlIumlneclo dels' dos vagons t,e
Stampas, orgab sodalfsfa de le 'S�i�- dues Insrel-laclona una, per al dla, i
sa itallana, han publlcet un lnteree- l'altre per a le nit, amb lampar�s bla­
sant article de Bruno Sereni que fat yes. Les IIIteres poden circular facil-'
referenda ales activlters del Consell ment d'un vag6 a l'altre.
de Sanitat de Guerra, presidit pel doc­
tor Miquel Cunlllera j Rlus, Diu aixf:
cAmb veritable admitac16 eesletlm
.
La rapida entrada i eortlda dels . fe­
rlts e�. essegurade per amplles ober­
tures, Hi hit despres un vag6 restau-
al grendios fenomen de reconsrrucclo rant'I el vlSg6 de descane per al per-
I de reorganltzeclo de 121 vida, des-
.
sonal. Aquesf tren, repettrn, s'he. fet .
pres dele dleede caoe que segulren en clrcumstancles excepclonels, SU­
als de 10 Iluifa als cerrers. Per tal de . perant enormes obstacles, que han
demostrar 121 nostra afirmeclo, la qual esrat vencuts per la ten�citaf del per-
es base en observaclons veritable­
ment objectives, molts exe�ples se'ns
presenten. Pero ens inte:reesa' s,ola­
men't posar en evi(iencia allo, reaJitzat.
BI ,tren hospitl&1 que hem vis�at
aquests darrers' dies' a I'Bstaci6 de
Fran�a a Barcelona, per 121 forma com
sonel.J gracies a la cotlebcrecto de
Jes industries co)·lectivitzades i dels
sindicats ferrovhnfs.
La. simUat de guerra de la Genera­
litat -de Cafalunya I el seu director, el
docJOr Cunillera, ,poden senfir-se or­
gulloBos de la sevlI obra .J del sen
ha esfat organitzat, per un personal
.
personal.»
que, no es't�cnic militar, presenta un
d�Is tants aspectos feli�os de la nova
Bspanya rejovenida, i enfortid� per la'
. Cal treballar per la gue� ra;
revolucio.' f . . '.." ,
81 dinamic doctor Fienga, que v'e- I .
,
nia amb rwsal1res, estL'lva sQprea 1. ad- I
miraf. Un doctor angJes 0 frances- h
deja-no quedaria t�n admirat com ',InOBa)fres; j aixQ es compren, perqueela seus poIsos possee'ixe,n els' mes
moderns comple111ents' per a o'rganit •
zar un fren sembll!nt. Peri:> no nega­
rlen el gran esfor� que aixo represen-
ta per a Bspanya, sobretot en pertode
revolucionari.
Bl tren h05pital �s constltuit per sis
vagons i dos furgons, un BI cap i I'al-
DON�S CATALANBS:
us espere
Ire ala. cua; funciona sofa la respon­
sabilitat del doctor Call1PS, ajuMt per Futbol
dos drurgians, Un radiograf, sis e�tu- .
LI· Co I C -# .1
'
,
•. Iga marca Bialanadinnts de medicina i qUtltre inferme- ,. . ,.' .TBRRASSA 3 - ILURO, 0 ,
res. EI tren, en eis mesos trancorre- ' , -
gUfs, ja funclona als fronts d'Arag6, i Ahir J'Iluro es trasllad'a a Terraesa
Aesalfanf entitals i alacant alfres ,sectors sindicals, es com hom vol fer la preci�ament d Vicien. on esfava 1a ,per a contendre, amb el titular en I'en-
"Ia unitat. Seri� admissible J'llssalt si eis assaltals hi estiguessin·conformes. columna Haliana, Pero aleshores no c�ntre corre5pon�ent a la LlIga Co-
6Ho estaren els socis que no' estigueren presents a l'assemblea del diumenge respo'nia a totes les ex.igencies del marca!.
.
Eis egarencs no posseeiXen'
passa!? El prop_i procediment emprat1 ens prova que no, ;,Que passara, ara? moment. pas aquell conjunt de temps emera,
P�t passer que una part dels associat.s del C. A, D.' C. I.. gelosos de Hur au- AI furg6 que enciw�ala el iren son pero malgrat aixo triomfaren sobre
tonomia, produeixin una esciasi6, j en aquesf cas, la unitat sera un pa com instal'lats e)s generadors electrics, la el modest equip i1urenc que aquesta
u nes hostil(s; i si no es produeix l'escissi6, aleshores la majoria de cadcistes , maquina per a fer gel, el diposir fri- VegZlda .pot aspirara la revenja el vl-
no 'sera un� mCljoria de conven�ut8: ho Seta de ven�uts d'una manera ignomi- gori:{i"c per a conservar la sang destl-:
nioso.
, . n ada i.'1 les transfl1slo�s, el diposit del
Els fets de mnig, Q Barcelona, tingueren per CHusa l'afcny hegemonic d'a- material, la Cel'luJa Mortuoria, i €.p-
q ue5i85i�iemalics de la uni1at: L'empenta vers l'a_vassHlIament· del proietariat, cans, per acabar, un gabinet desinfec·
catala no cedeix i el'lorbelli passional pren proporcions extraordinaries, i aixo ,ci6. Segueixen un vago 'Pu�Jman,
pot ess�r causa de Ia trllgedia de �ots.
•
transformat en Quirofan limb dues sa-
Pe;que els homes, quasi els unies, que en les jornades de juiioi de )'any lee Qperalories, la fClrmacia i un ga-
1'a S�l!t e8 jugaren In vida defensant les Jlibert.l!ts del poble, 'no podran tole�ar binet de desterilitzaci6 per a l'aigua i
\
,maBsa.temps que eIs quire$ no.exposaren per aquestes lIibertats vulguin esser els aposits, ,un gebinet de cirurgia
'els a,plos del carrer, BrB que 211 carrer no bti ha perill. , , amb fots �ls 'accessoris. I heus aCI, 'en
Abons que'la 1rflgedia es produeixi, dones, cal que tots hi posem el bon, el va go )}er a fer its Ileus., que te un�
8e�tit, tots els �iIlors de5igs peJl t(ll que Ja unitl!!lsigui una realitat i un� ga-' . capaciiaf delrenta-vuft places. f..,es lIi­
.rantia per al present i per a l'esdev,enidor de la �ev'0Iuci6. teres s6n suspe-sea de manera que els
ferits no siguin molestats pel movi­
ment del tren. L�5 places' s6n . distrl­
buides directament segons 'el lIoc',on
�6n ·lee ferides.









fins moments abzlns de milja part
el Terra�8a n'O pogue marcar. Tof se-'
guit de comen�at el segon temps els
terrassencs consolidaren la. victoria








Ahir es celebraren' a· Mo�tjuic lee
'
�nuncll(des 'prove� ,atletiquee de se­
leccio' per a' concorrer a"Jes Ollmpia-
des d'Anvers\. '.
Fernandez; el noetre pre'stigi6s cor­
redor de fons� trjomfa, facilment en Ie
.







Sempre, sempre ens hem de tro­
bar davantl'etern
.
defecte bume de : •.
dit el que no es, 0 d'exageter Ies
proporcions del que he pesset, fins a
j,. •
desfigaral- ho completement,
,Oh, Ie tendencie a Ia mentida!
Que ens en fa de melt
G Ssbeu la faula dels pastors, el
ramal i elIlop?
Segurement I'heiireu sen/it conter
mes d'une vegede i sempte us heu­
la semblet una pa;abola magnifica,
perque Ie /Iiro que se'n despren Ie
ilPlicaci6 en tot�s Ies activitals de
rhome com a esser sociable, i per­
quehom hi reconeix un vel tedet re-
,
trill de fa vida viscude en fa/sa civi-
Iltzecio.,
. ni un individu.
I ja veieu si n' es de diferent! Tot
p/egat, els que han deixat de presen­
tar-se potser no passen ,de tres a
Matalo.
Entre el que es diu dels embarca­
ment� fets a bOld del "Canarias»,'
de/s que lian marxa� en balca cap a
Mallorca, i de/s que han tugH en
u� aulo misterios, en comptariem
unes quantes aotzenes:: Encara tlO-
I
•
bem esfrany no haver sentit, dir que
n'havien marxat ·nedant...
GPer que hi ha d'haver lanta all-'
cio 8 exagerat /es coses i a dirmen­
tides?
Veieu, ,e/ fet de coneixer aquesl
vici fnvelerat de I'home fa ,que no
donem credit 8., la mojor part 'de
.
co­
ses que es diuen, i aiii com nosal­
tres posem en duble la versio que
corre sobre cert oficial.fins que en
linguem la confirmacio idem, exis­
tei,x,molla gent candida i excessiva­
menl credula que s'ho empassa 101,
la qual cosa ens fa mal, perque aixQ
sembra la,ma/a her-bola deJa des­
corifian�a entre e/s bons ciuladans,
entre els que compleixen les ordres
1e/ Ooveln perque estan . segurs que
es un deure de tots encara que en
I'intelior d'algil hi hagi ellau lau de
I'odl impotent a causa d'haver de
\ fer de soldat de la L1ibel tat conlra
Ndolalrat Franco '
Eis rumors fan mal, periJ, evidenl­
ment,en _fa mes el que tinguin una
base on recolzal-se.
Eis deseriors son pocs, molt pocs,
perIJ han d'esser menya. S'han de
reduir alminim, Rns 01 zero. Sf. no,
poc{ria lenlrmales ,con�eqiiepcies.
Cal persegllir e/s deser;tors j !Iuls
encobridQr,s: I c�/. apNcar san�i0f16
�xemplars.-P.
'
NOTA PR�OA()A. - Utt ,gr�p de
ciufacians �sport�us de Ia. nostra, ciu­
tar, aftcfonats a la natacl6. ens pre ..
! f-
Banea Araus 1
Bane, Espanyol de 'Credit
. Bane Hispano Colonial
'
-
CONTROL Bane Urquijo Cafala
, '"
OBRER Maj6 Germans - Banquers 'I
Caixa d'Estalvis
Ala meteix, noselttee, tot i creute
que es molt possible que hi hagi he- guen fem conster publicament llur I II?n Pase a la Idea. poslclon Flgue­gut desertors, ens resistima admetre agra)'ment if I'Alcalde de le clurat,
Ra-I ras, frente Almudever.que n'hi hagi tents com es diu. , ' mon Mollst, per. la seva ' atenclo en Antonio Torres, J Division!S, Brl-S'ha dit cada disbaralh.: concedir ta peticl6 formulada per gada 12�; D,er Batellon, 1.a poelcion,.Sort que el nostre escepticisme es ells d'allargar un qullometre la Vlcien, Huesca.
compartit per-molts i aixo etenua zona de banys de mar de la nosrra Diego Marnnez, Divlsion' 29, Briga­els estiells de fa fantasia morbose platle pel canto de Llevanr, fins da- da 128, 2.0 Batallon, 1.a Compania,de la gent, vant la caseta dels Carrabtners de Ie Casetas de Quisena, Huesca.Si no. fa causa popular podlia Carretera de Fran�a,. per tal d'evitar 1 Bspartac Gabalda, 129 Brigada,'4.°donar, se per perduda. Es tal el pes- el perill d'infecci6, en determinate r BatalI6n AmetraIJadQras, Alberuela dea.imisme que ens� arribalien a inf9n- dies, per les algUes brutes que les iii! Liena, Barbastro, Huesca.
dre, que creueiem que de les lIeves· c1avegueres afluelxen aI mar. proce- F�ancisco Ortega, 129 Brigada, 7.0
qlf,e han demanat no s'ha presentat "dents de determlnades fabriquetJ.








Comlres.de Control de Benca 1 Betalvi Ide "'MiIliiarO
Bis compres correnrs LUURBS i les lllbretes d'eatalvl
obertes en l'actualirat, no estan sublectes a cap lnrervenclo
oficlel i funclonen com abans del 19 de Iullol.
Ingresseu els voetres cabals en els . nostres establl ..




nln, Campamento de Apies, Huescll •
Francisco Roig, 121 Brigada, D.erI 8ntaIl6n, 1. a Compania, 29 Divisi6n
I Lenin'tiApies, Hue.:tca. .
r Francisco ROig, 121 Brigada, :Bata-de I casa xeressana I 116n D.o .. 1.a Companla, 29 Division





_ ! e.m,n, pies, uesca.
Dipositari: MARTf FITE - MATARO .1.
_








i Demaneu-Ios., en .les bones tendes dtBn el local �l'aquesta Conseileria ,! queviures. - Fabricat; per PASTI8-(M, Biada, 2:- telefon n.o t2)' seran : S8RIA BATBT .
.. facilitats gratuitament els injectables l
necessdris, via hipodermlca (tipus 1· AJUNTA�BNT DB MATAROVic.ent) de la Vacuna Artt!tifica Pre- i ConseHeria, de Proveimentsventiva tenint en compte el nombre de �






Permitja dglpresenl aquest� Con­per cada una de les TRBS aplicacions
selleria posa a coneixement de loisque determina el Laboratori munici-
pal de Barcelona. I e/� ciut,!dans ·que a partir d� demitAmb mires a Ia maxima depuraci6 i dla 13 del correnl, en ef 1I0c I hOles
d'aquesta perillosa malaHia a la nos- I de cO_SIPm. seran. posats a la venda
fra dutat, i per la vostra propia salut, i ets Ilguets de raclOnament correspo­
soI'lfc(teu els injectables que neces- I henls a.la segona quinzena delmes
I en curs.
;
Es recomana a f'ensems que pro-
, i curin evital-se les possibles moles-- Voleu fer un present de bon guS! i.. . '
! tl.es ocaslOnades per les cues. no es-i economic? ,
Aneu a la Cartuja de Sevilla, ! peranI fer J'adquisicio de lIurs li­
! quets a rilltim dia, ja que per aquest� .
,
. ; motiu es comenr8 la venda tres diesDEPARTAMBNT DB TRAMBSBS I abans de finalitzar la quinzena. elsAL FRONT. - Paquets que es poden l szilicienls per evifar-Ios les for­
, "asSar a recollir per nq have� tro'bat I macions de les'cues esmentades.el destinatarJ:, Malaro, 12 de juliol de 1937. :_ 81Pablo' Galtes.• Dlvhtion 28. Brfgada' I Conseller Regidor.




AJUD�NT DBI,.: QOCfOR ILAPBRSONB PB PARIS
MAJ"AR9..:
, , 8�NA.8, l?.arruti,(St.,t\Patf)y·Qi . PtoVeD�, 185, 1.er, 2.5 entre ArtballlUalveraltat




Bs pose a coneixemenf de tote ,ela
comercienrs venedors de la locaUtal
que hevenr-se perdur lea terges de ra..
.
cionament a nom dels clutedans Je­
sus Alvarez Martin, Ricard Almuzara
Obis, Pau Floris Nadel i Miquel Bro­
gue Torreot, aquestes no seran vaJ�­
des a no esser que siguin fets amb.
tlnta vermelle _els noms, cognoms {
nombre de familiars ..
.
'
Mafaro. 12 de juliol de i:937. - 81'
Conseller Regidor, J. Rabat.
/
M 0 R ALB SPA R B J A:- XBRS.
Demaneu aempr'e: ,t
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morales P8ret•.
CONYAC JULIO CeSAR'





Bs posa a conelxement de rorhom
que actuelment fa tunclona enels bal­
xos de l'Hospltel el servei publlc de
banys al preu de un'a pessere. Amb
suplement de tovallola i saM aug­
menta 0'25 peseetes per persona.
L'horari ha quedat ftxaf de ]es set
del mati a les s�t de.la tarda pels dies
feiner�, i de les set del matf a fa uillt
del migdia pels dies festius ..
MANQANILLA eLA MAj��
XBRBS PINfsSIM «PETRONIO ..




Dfpositari: MARTI FITB - MAl"ARO
COPIES A MAQUINA·�
en correcte calala i castella
I ! ?
Il1stfmcies., actes, certlfica<;ione.
contractes, . factures, estatuts, I
tota clasae de documents de ca-






Df! .Ill Bocktat IRIS (Mek!o' • ,..
lmt,25): Obma ds ala feln!!. aI,tIt­
lhms al cUvendte&, de 8 a 10 .. 14 aft,.,
�
,rllssabta ! dta jt8ftu a. 6 a � �el Hac
.,r�"
De la Soc&tat 'A TENIW (AI"., _� I
Ptpim, 3): Howl: I)", 'elMf., .... "t
to tU/ la nU;, dlssabtes de 4 a 7 .. Ie'
ftitdta , de 9 a 11 de In nIt f 4faNq,...;
f diu lalbts, de 11 a 1 ad Matt. ,.,
{J :8 dd vesjIfe,
De la CAIXA D'BS'JIALVIS (�_
4e la Iltbmal): Hot. tie "'''(Um..
f�lner$, ad ailbw til dlssabte,. ."'.,
.
a IUUJ � nuJtl f • dOl ,am" ••
.iD. ,rums ae n08�del "." •• RaM ..-
� '" dIIurren,ra I faa..
lh Ia SaC/ETA TMODBRNA liRA ..
TtJI?NITAT (Cttttaclana,.22 'CabGt"JI
Oberta de dIllanJ,(J� .', .. If '
























ItaUa i Alemanya' fan, brom's a-m'., el control
_ I' .1 1
A'nglaterra . vigil�' i ,�ranc;a haelit PROU!!:
.
' � -
Barcelona,' '" Continua. amp tota Inrensltat, la re- Prou farsa
Bis perits ban fassat els llingots
, d'or ocupats, fa uns dies, a uns indi­
vldus els quais pretenien passar Iii
�\frontera.
Valen mig mili6 de pessetes.-Fa�
bl'a. I Segueix el ccuento»
LONDRBS. - Bis periOdics italo- . Bis criteris. pero, s6n dispars S1 Sortosament. eis dos trens no clIla-
aJemanys es dediquen a fer brom�
.
M es paria molt de fer un valtof que
'
vent com eUres' vegedes, atapeYts ..-.BI ciutada Maria Sala Roure. bl!,
.estat posat e disposici6 del jutjat en
respecte a l'energica actitud francesa comencl als Pireneu�, per Osea. en- Febus.
davDnt el control de les,fronteres ter- dinsant se a Catalunya i un cop ar- Sense vacances
rasada aquesta, marxar triomfalment
cap a la re,sta d'Bspanya.
Bis facciosos-�eguelx l'esmentat
butlleti-s'obliden que ba passat un
� taraa
Presidencla-Visites
BI President Companys ha rebut
:.aquest IT!aU un� comissi6 dele intel­
lectuals que ban partlclpat en el se­
,gon ccngres celebrat a Valencia.
Bnrre el senyor .Companys i el pre­
sident de l'esmentada comlsaio, s'han
. canvlat les paraules de ritual en
'.lIquests casoe.
Les senyores han esret obsequia­
.d�s amb ramells de florns naturals.
Tambe han ester a 'Ia GeneraIitat, el
..deJegat del Govern a Montserrat, di­
putat Gerard, I'escrlptor Lluls Capde­




Ha tornat de Valencia el President
,
.de I'Audlencla Iesep Andreu;
Ha resolt dlversos afers de Iustlcla
i Governaci6.-Fabra.
Or
1Per lIarg de dUs




'PARIS.-S'anuncia que I'ambaixa- S.�NrANDBR.-Al sector de Bur-
dor frances a Londres, ha rebut del gos, l'artilleria enernlga ha canoneiat
seu govern' les instruccions precises lee noetres poslclons per dues vega­
per tal que comunlqul al president de f' des, sense aconsegulr cap obiectlu,
.lla comedla de la no intervenci6 que ,. La nostre aviaci6 ha pracrlcat volsdema dimarts sera retlrat el control a ! de reconelxement i bornbardelg de lea
la frontera hlspano-francesa. - Fa- ,I posiclons enemigues.
bra. \.', I ,8n U�. �'a�uests vols b� �ortit al "-
I
pas de r avlaclo alemanya 'I els apa-
Quina calor! relts negres, sense accepter la bata-
NOVA YORK.-Fa una calor ea- ,1121, ban fugit cap a Burgos.-Febus.
Mes pirates
SANT�NDBR.:-Bl -Cervera- i el
cGalerna. conrlnuen bostilitzant eta
velxells mercanrs que es dirigeJxen aJ
port de Santander.
81s mercanrs, pero, entren i surren
I de! port sense preocupar-se gairedels dos pirate'a, els quals, ben rost
ila nostra aviaci6 eperelx 'al-cel, mat...
I xen mar endlns,'VALBNCIA.-BI n.? 4 del Butlleti" . ,Bis valxells alllglesos es Iimiten iJ
de.senal de la Secci6 d'informaci6 de i protegir els seus connacionals fins al
I'Bstat Major de I'Bxercit de, Terra. I Hmit previet. -Febu.s.I publica un article titulat «Des de el. Guad�rrama al rajo'- en el qual es, Topada de trenS
comenten Jes notfcies de Paris i Lon- VALBNCIA.-A ('estaci6 d'BI Pta.
dres, segons les quais a Salamzlllca. de Ia ·lfnia Liria a Valencia, ban topat
Berlin, Roma i Lisboa, s'estant estu-' d08 trens de viatgers.
dianf els planols del que baura d'es- La topada ba estat seriosa '-i el nu.,
ser l'ofensiva definitiva. mero' de victimes molt crescut.
panrosa.













. Els pirates fugen
VALBNCIA. - Aquest marl, ados
quarts de set. ban eonat 'Ies sirenes
d'alarma.
Resulte que a l'altura del cap Cu­
Ilera, un petroler ha estet agredlt per,
un vaixell ptrara, el qual ha intentat
enfonzar-lo.
L'escorte del perroler, pero, he con­
testat al pirate i s'ha entauiet une ve-
, rltable barella com a resultat de la
.qual el vaixell Jaccl6� no ha tillgut






frontera. i la poi'tuguesa. ·anydurant el qual ni han entrat a Ma-
.
,� Naturalment. aixo es mentida, puix, drid ili han treplt.jat Catalunya i. araBI comunicat ofieial d'aquest maff,
que l'opini6 d'Anglaterra, refleeHda precisam,ent. quan ja tenim exercit f,assenyala Heugers firoteigs de posi-
, do a posicf6.
en els perro.dies d{! totes les tenden -
j'
tot el que fa faUa, obfid�m que el� seus
L'ajudant del general Pozas ha dit
ties, afirma que Fran�a te tota la ra6 triomf! contra un poble ind,dens han
en no permetr( el control dels Pire-
.
estat facils, volen anar de presa 21mb
neus, estan oberfes als facciosos les el dWell,
portes de Portugal. No es tardllra en veure que es tot
VALBNCIA. - BI ministre de JusffJ
cia' ba signat un decret. suspenent les
vacances en ela media judicials, pulx
que, en temps de guerrll, les conetde-
ra immoral!. - Febus .
'Els "V8,gOS"
>
, ·VALBNCIA . ...:...Bi Director General
de Seguretat, ba dit als periodlstee
que, la primera brigada de desvagats ..
composta de 1-50 individus, havla 5Or:�
tit cop el s�u desti per tal de portar a
cap treballs iItils a-I a g�erra.-Pebu9.
LLIBERTAT',
Es troba de venda en els llocs segilenl8�
LLIBRERIA MINERVA' ,
Ca"U de Barcelona, l�
LUBRERIA TRIA
Rambla de Castelat, 28·"
,
I'






f � '" ,
(,OOPERATIVA '.DE .
VENEDORS_DB peRIODICS
F. Layret (St.- '/(Jsep), ZI
�virtut de denuncia del departament de
. reatres d'Bspanya i, entre,altres co­Bconomils, en el qual prestava servei,
ses, d�u.en 'que els anglesos esten dis­
com a, pressumpte autor d'un furf . .,...
Fabra.
gustadiesims perque Fran�a no vol
tolerar un fracte desigual de la seva
Quarta Divisi6
als informadors que no obstant i ha­




Bs comenta 121 barra dels estal! to-
mercenarls del Ter� i Regulars, les
talitarl� en 'voler apllreix�r'com a pro-
nostres tropes continuen lluitant al� .
-
'I' , " I togonietes de la no Intervenci6. :quan
, ravals d'Albarrac[n, sense que hagln i
,
. retrocedit un pas.
' tenen 8 I'Bspanya rebel un' exercit de
Tambe els ho dit que el pirata cCa-'
vuitanta mil homes, del qual el Fron­
narias. havia estal vist a l'aItura de co no es pas el cap, sln6 una eepecle
Valencia. _. Fabra.
de titellll obligat a ballar al so de la
murga italo-alemanya.
A Londres continua considerant-se
H� retornat de la frontera el Cap 'la sltuacl6 com a greu, pero no Inso-
Superior de POlicia. luble.
Tot �eguit d'a�ribar a la nostra ciu� Franc;;a es mante decidlda.





'Ha"c�m�n�at "Ia camp�nya policlacs
(:Olttra. eJa ' Individus .' deSl'rovist08 de
".' cerliftcat de n:e�an.
AnglDterra vjgil�.
L'amietat lranco-anglesa no es
, ,trencara. encara que la !,omici! d'intl ..
mi'dlIci6, segulda fins ara pels faccio-





Mes de la batalla naval
VALBNCIA. -Una vegada entrat a
a port el mercant persegult pel fac�
ci6s cCanllrias. a I'altura del cap Cu­
Hera, els nostr.e� vaixell� i I'avillci 6
ban perseguit 81 plratn.
Les canonades b�n durar dues b o-
res i semhlll qu� el cC�mllrias'; ha es-
.
'
tat tOCBt al ca !tell.
BI Director General de Seguretat
ha desmentit la noticia segons la qual
, .,
el vaillell fllcci6s ltavia embarrancai.
S'ba �o�pro!�t. perb,' que dema­









} :ter IDcal itt 'rthall, Servei de trameses at front
Aj;untatnent' .,de ' Mat_ro
&� '"Aai3tin:afa BKAdai
Recordem a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt perlodicement per
II porter encarrecs als rnllicians que
lllllten al front 'd'Arag6, .marxa d'are
endavent tots els dllous, o sigui �na
vegada a Ia setmana.
BI proper dijous anira al sector de
Cesp.
Tots els que desirgln. tramerre en­
earrece per a equesta expedlcio, po­
ilen deixar .. los fins dimecres al ves­
pre. a nom de Iosep Sivilla a la nova
adre�a, carrer de ,Francese Leyrer
'(Sant Iosep) n.0 10.
Tambe advertlm que poden recollir­
se des del dilluns, els paquets que, de'
I retorn, adrecen els milicians a- llurs
families, a l'adreca d'aquest servei,
.earrer de, Sant Iosep, n.? 10.
Les hores per a rebre i_ tornar pa­
qt1ets -seran cada die' de 10 a 1 del
man i de 4 a 8 de la tarda.
fuUs impresos, els trobareu a
BOT fa A del If( PRE M TAM f: N E R V A
Barcelona, '13 ,'Telefon 255
8� p05C1: IS eoneixemem del pilbHt
en g�neral que en f',!
. &m1eig' «"fectur,d
nui II III Consellerle d'�ssistencla
Social, eorresponent al dia 10 de juliot
del t�7, segone. conste l!i l'acflHs po ..
d�r.. ·d�.questa Coneellerle, el preml d.e





GLUF'I <, . .
.
.'
11115 numeroe ecrresponents, pre-
mjeta .amb tres peeseree, eou de !I��La anfta pasta pet enltcpxar,
fn�oN"bEI6 CA 21/tilgtu:a. �nents�
, 071 - 271 _. 3],1 . 471 - 571 - '671 �,
771 - 871 - 97L
Mnrar6, 10 de juliol de! 1937.
Br Con.8€I1er cl'Aet!ll�tEmdl!l Sodll!,
jose, f'.t,;tra. ,




m�talls, jJlsto, �arl,f6 l�f; .
�"·lo atlt••
-
lOll ,ail .. 'Bince,IIII. .
tad una visita als CMAOATZEMS. JORBA» ais
que hi tT,obara· tot quant pugui interessar-P,
a pre.us, com, sempre, els mes convements
/'
,. Insta�·lat a la g·ren terrassa
I
Esmerat. ser"ei en ICl carta coberts des d�
o·ao pesseies. �-: Bspecialitat en !onxs i
bi!lnquets
'(uina excei"lent � Dir,ecci6: "Nouvel H6tel,�.












DBL DISPENSARI DB L'HQSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr. Vlladevall, Medfcina. .)
r general i cirurgia.
Sub-Director: Dr. <;ampamar, Me­
dlclna general. (Visita dllluns, dlme­
cres, dlvendres, de 10 a 11 matt).
Dr. Cabenes: Medicina I cirurgia'
.generels i Obstetrlcie. (Visita dimarts ...
dlious, diasebtes, de 6 a 7 tarde).
Dr. March: Malalties de la Infancla,
(Visita dilluns, dlmecres, 'divendres"
de 6 a 7 tarde),
Dr. Gui�: Odontologie. (Visita di­
marts. dleeebtes, de 10 a 11 marl).
,
NOTA.":_ Per la visita precisa 10
previa eutorltzeclo de la Consellena
que ha d'eseer sol-llctrade amb la de-,
'
gude enreleclo.
per 11 etendre Ies de8pe8e8 oe IlJ
• A,88isttncia soeiel, ftlmOle8 de YO­
}u1Jla1 is qu'e Iluiten contrll el tel...






LLl8TA N.o 237 ,- ISuma anterior. .
1.607.646'261Obrers c. Asencio � 49<-
Obrers c. Imbern . '54'-- I
, Obrers c. Vtladevall
. MitjBires c. Fonrdevile.
Obrers c. RBfel. . •
Obrers c. Beperalbe .
Obrers c. Marot.
Obrers c. Marot. L', .� S
Obrers c. J. Julia




























� �t �ofi, GD�,mdtAr etk.��,
'
��tht'mdl ,en aque&t �1f�
Socors Roig Interne " )
donal, quota setmft
nlll amb desti a con­
tribuir a sufragar fes
despeses del servei . I'
de trames,es de pa­
quets per les miHc!es
al front. .. . . •
Obrers c. J. Pastor.' .
Scar. de Construcci6
U. G, T., setmana




Scat. de Ja Me'ai'lfIr-,
gia C. N. T. seccl6








cal restar, doncs,. 1 '10










, �orma.ra un volum d'unes 2.000 planes de
:: text, fl·lustrat. 6mb un miler de gravats ::
.. .
Bs publica per quaderns .setma�aI8 al preu
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